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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian perasan daun 
beluntas terhadap perturnbuhan Staphylococcus aureus secara in vitro. 
Penelitian iui menggunakan uji sensitivitas metode Dilusi dengan empat 
kali ulangan. Konsentrasi perasan daun beluntas yang digunakan adalah 0%, 
10%, 20%, 30%, 40"A. sampai 100%. Inokulat kuman yang digunakan adalah 
kuman standar Amerh'Un Type CullUre Collection Staphylococcus aureus 25923 
dan disesuaikan dengan standar Mc. Farland No.1. 
Parameter yang diamati adalah konsentrasi terendah perasan daun beluntas 
yang dapat menghambat pertumbuhan kuman Staphy/ococcu.,· aureus (MIC) dan 
yang dapat membunuh kuman Sltlphy/o(.'()t"7IS aurells (MBC). Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan data yang diperoJeh 
dianalisis dengan menggunakan analisis probi!. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi terendah perasan daun 
beluntas yang dapat menghambat pertumbuhan kuman Siaphylo~'()ccu" aureus 
adalah 57,48 % dan konsentrasi terendah yang dapat membunuh kuman tersebut 
adalah 69,44 % secara in vilro. 
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